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РЕЧИ ИЗВЕДЕНЕ ОД ОСНОВЕ „МАГНЕТ"
Напредак на оваком пол>у л>удске делатности захтева и
оправдава трамвае нових речи, кованща. Нарочито ]е ]ак та^
захтев у науци и техници, где су за нове по^мове, изуме и
предмете потребни нош изрази. Да нови изрази буду изведени
у духу ^езика, услов ]е да они ко^и их изводе, уз неопходно
- осенаае ]езика, добро позна^у и науку о гра^евьу речи. У шко-
лама за опште образование ово] грани науке о ^езику ни^е се
обрапало довольно пажнье,' и та] ое недостатак код многих оое-
Ьа. То пе се видети из примера тоди овде наводимо и кор &
само ^едан меЬу многима.
У уцбеницима за. физику и електротехнику налазимо ове
речи изведене од основне речи магнет: (в&-)магнетисати и
магнетизирати, {т-)магнетисан и {паг-)магнетизираи, магне-
тисаш, магнетизова?ье, магнятизираюе, магнетичан и магне-
тичност.
Ове те речи изведене од магнет пренесене су, без нритич-
ког чишпеаа, из страних ^езика за^едно са страним настав-
цима оврх ко^их су додати ]ош и налги.. Наставпи -ис, -ир,
узети су из грчког и немачког ^езика.
Ме1)утим, управо за ова] случа,), налази се лап пример
правилног изво^ен>а речи у кн>изи: Остове електротехнике П
од инж. В. В. Петровипа, Београд 1941, где су први пут упо-
треблюне све правилне кованице од именице магнет:
{ш-)магнетити
(Щг-)магтНен
магнеНеюе
магнетан — магнетност
магнетит.
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Речи су направл>ене аналоге нашим облицима: гостити
— гошЬеше: ма'стити — машпеке, посгити — пошЬевъе; као и
код других глагола на -иги, и н>ихових глаг. именица: клатити
— клаНевье, млатити — млаЬевье, кудити — ку}}евъе итд.
Ова^ пример заслужу^е пажвьу писаца нових уцбеника,
кор се често на^у пред сличним проблемима.
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